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Türkler İstanbulu aldıktan son­
ra Boğaziçi mamur olmaya başla­
dı. Tophaneden Büyükdereye ka­
dar bir çok yalılar, camiler, çeş­
meler ve mesire yerleri vücude ge­
tirildi. v
Tophane Bizanslılar zamanın- 
danberi mevcuttu. Fakat Fatihle 
Beyazıt imar ve Kanunî ise bir 
kat daha tevsi etti. Sahilde Kılıç 
Ali paşa camii yüksek çınarlar or­
tasında idi. Deniz, camiin önüne 
kadar ilerliyordu. Tophane ile 
Fındıklı arasında bir çok mesire­
ler vardı ki, en mühimleri Ayas- 
paşa havuzu mesiresi, Samsunha- 
ne mesiresi, Müneccimbaşı kuyu­
su mesiresi! Beşiktaş civarında 
Yahyaefendi mesiresi idi. Halk 
bu mesirelere fevc fevc dolardı. 
Fındıklı kıyısındaki Molla camii 
en eski camilerdendi.
Dolmabahçe, ikinci Osman za­
manında bir koydu. Fatih, gemi­
lerini bu koydan şimdiki Sürpa- 
gop mezarlığı yanma çıkarmış, 
oradan Kasımpaşa deresine indir­
mişti. İkinci Osman zamanında bu 
koy dolduruldu. Dolmabahçe na­
mını aldı. Bu bahçede ikinci Os­
man cirit oynardı.
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